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درجة كفاءة برنامج التربية الميدانية 
لطالبات كلية التربية في جامعة حائل من 
وجهة نظر الطالبة/ المعلمة
د. خلود أحمد سليم خصاونة
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درجة كفاءة برنامج التربية الميدانية لطالبات كلية التربية 
د. خلود اأحمد �صليم خ�صاونةفي جامعة حائل من وجهة نظر الطالبة/المعلمة
ملخص:
تهدف هذه الدرا�سة  اإلى تقويم كفاءة برنامج التربية الميدانية في جامعة حائل من 
وجهة  نظر  الطالبة/المعلمة.  كما  تهدف  اإلى  تق�سي  اأثر  متغير  المعدل  التراكمي  للطالبة 
على تقويمها لمجالات برنامج التربية الميدانية.وتاألفت عينة  الدرا�سة من (681) طالبة 
تم اختيارهن بالطريقة الق�سدية. وكانت اأداة الدرا�سة الم�ستخدمة ا�ستبانة تكونت من(16) 
فقرة، تم التحقق من �سدقها وثباتها.واأظهرت النتائج اأن تقويم الطالبات لكفاءة برنامج 
التربية الميدانية كان على النحو الاآتي: احتل مجال تقويم م�شرفة التربية الميدانية المرتبة 
الاأولى،  فالمعلمة  المتعاونة،  ثم  اإجراءات  برنامج  التربية  الميدانية،  فالمدر�سة  المتعاونة، 
واأخيراً مديرة المدر�سة المتعاونة. واأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية 
عند  م�ستوى  دلالة  (50.0≥ α)  في  تقويم  الطالبات/  المعلمات  لكفاءة  برنامج  التربية 
الميدانية تعزى اإلى المعدل التراكمي.
(الكلمات المفتاحية:درجة الكفاءة، التربية الميدانية، الطالبة/المعلمة).
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Abstract:
This study aimed at detecting the degree of the efficiency of Practicum 
Program in the Faculty of Education Department as represented by the 
educational supervisor, the cooperative teacher, the school principal, the 
cooperative school, and the procedures applied in the Practicum program. It 
also aimed at identifying the effect of the variables of the student’s GPA on 
his/her evaluation of the Practicum Program. 
The sample of the study consisted of (186) female students who were 
chosen in an intended way. The instrument of the study was a questionnaire 
that consisted of (61) items whose reliability and validity was verified.
The results showed that the domains of the evaluation of the Practicum 
were ranked as followed: supervisor domain, the cooperative teacher domain, 
the procedures domain, the cooperative school domain, and the cooperative 
school principal domain respectively. The results also revealed that there 
are no significant statistical differences at (α ≤0.05) in the students/teacher 
evaluation of the Practicum Program due to the teacher/ student students’ 
GPA
Keywords: Efficiency, Practicum, college education, education 
field, Director of the Collaborator, commanding educational field, teacher 
collaborator, a cooperative school, student / teacher.
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درجة كفاءة برنامج التربية الميدانية لطالبات كلية التربية 
د. خلود اأحمد �صليم خ�صاونةفي جامعة حائل من وجهة نظر الطالبة/المعلمة
مقدمة:
توؤكد التطورات الحديثة في الاأنظمة التربوية على بناء المعلم الموؤهل تربوياً وعلمياً؛ 
ليقوم بالم�سوؤولية الملقاة على عاتقه في تربية جيل �سالح قادر على التكيف مع �شرعة 
التغير، والتقدم  العلمي، والتطور  التكنولوجي في المجالات المختلفة، ونظراً لكون المعلم 
العن�شر الاأكثر تاأثيراً في العملية التربوية؛ فقد اأولته النظم التربوية الحديثة اهتماماً بالغاً؛ 
تمثل  في  اأ�ساليب  اختياره  وبرامج  بنائه  وتدريبه،  وذلك  انطلاقاً  من  اأن  بناء  معلم  جيد 
يعني في النهاية توفير نظام تربوي ناجح، فهو العن�شر الاأ�سا�سي للعملية التعليمية، والذي 
ي�سخِّ ر الاإمكانيات المادية والب�شرية في خدمة اأهدافها.
وتعد  التربية  الميدانية من  اأهم عنا�شر  بناء  الطالبة/المعلمة  )rehcaeT tnedutS( 
في برامج  اإعداد المعلمين قبل الخدمة،  اإن لم يكن  اأهمها جميعاً. ففي هذه الفترة تتعرف 
الطالبة/المعلمة  على  اأهم  متطلبات  مهنة  التدري�س،  وتكت�سب  خلالها  فكرة  عامة  عن 
خ�سائ�س  التعليم  الناجح،  واأب�رز  طرائق  التدري�س  واإ�ستخدام  الو�سائل  التعليمية  التي 
ت�سادفها في  اأثناء عملها مع طالباتها، وتتعرف كذلك على نظام المدر�سة، وعلى كيفية 
الاإ�شراف على هذا النظام، كما تنمو في هذه الفترة بع�س جوانب �سخ�سية الطالبة/المعلمة 
لت�سبح قائداً ومعلماً في الم�ستقبل (المقدادي، 3002).
وتقوم كلية التربية في جامعة حائل بم�سوؤولية التخطيط والتنفيذ والتطوير لبرنامج 
التربية الميدانية، حتى تواكب متغيرات التعليم في المملكة العربية ال�سعودية، ولكي ت�سهم 
بدور  اأكثر  فعالية  في  ممار�سة  الطالبة/المعلمة  لعملها  في  بيئة  تعليمية  وظروف  مهنية 
ت�ساعدها بالفعل على معاي�سة الخبرة المبا�شرة، بالتعاون مع الطالبات، واإدارة المدر�سة، 
والتقنيات  التربوية،  والات�سال  بالبيئة  المحيطة  بالمدر�سة،  من  خلال  التدريب  الميداني. 
ويرتبط التدريب في مجال التربية بم�سكلات ذات علاقة بالمتدربين، وم�سكلات ذات علاقة 
بالبرنامج التدريبي، وم�سكلات ذات علاقة بالمدرِّبين.
وتاأخذ  هذه  الدرا�سة  في  الاعتبار  تعرف  وجهة  نظر  الطالبات/  المعلمات  لك�سف 
الم�سكلات التي تواجههن خلال التطبيق العملي لبرنامج التربية الميدانية، تلك الم�سكلات 
التي يتفاعل بع�سها مع بع�س لتحدد م�ستواهم في التربية الميدانية؛ وذلك بهدف ا�ستخدام 
نتائج هذه  الدرا�سة في  اإحداث تطوير نوعي في تنفيذ برنامج التربية الميدانية؛ لمجاراة 
التطورات المعا�شرة في بناء المعلم، ولمعالجة ال�سلبيات الحالية في مختلف هذه الجوانب.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ينبثق  من  التدريب  الميداني  في  مجال  اإع�داد  المعلمين  مجموعة  من  الق�سايا  ومن 
اأبرزها  تلك  المتعلقة بمدى  اإ�سهام  التدريب  الميداني في  تنمية معارف  المتدربين وتطوير 
معلوماتهم، ومهارتهم في مجال التربية، وكذلك مدى اإ�سهامه في التطبيق العملي لاأ�ساليب 
التدري�س  الفّعالة،  ودوره  كذلك  في  اإيجاد  التفاعل  الاجتماعي،  وتنمية  القدرة  على  حل 
الم�سكلات لدى المتدِّربين؛ لذلك كان لا بد من اإجراء درا�سة تتعلق بتقويم برنامج التربية 
الميدانية للوقوف على حقيقتها، وتعزيز مواطن القوة ومعالجة مواطن ال�سعف، وبناءً على 
ذلك جاءت هذه الدرا�سة بهدف تقويم كفاءة برنامج التربية الميدانية لطالبات بكالوريو�س 
التربية في جامعة حائل من وجهة نظر الطالبة/المعلمة.
وقد ظهرت م�سكلة الدرا�سة لدى الباحثة من خلال عملها في برنامج التربية الميدانية؛ 
فقد لاحظت كثيراً من  ال�سعوبات  التي  تواجه  الطالبات في  اأثناء فترة  التدريب  الميداني. 
وياأتي  ذلك  ا�ستجابة  للدعوات  حول  تقلي�س  الفجوة  بين  النظرية  والتطبيق،  ونظراً  لاأن 
الطالبة/المعلمة هي محور التربية الميدانية، كان لا بد من الا�ستئنا�س براأيها حول واقع 
التربية الميدانية بغر�س الارتقاء بهذا البرنامج وتطويره.وب�سكل اأكثر تحديداً جاءت هذه 
الدرا�سة لُتجيب عن الاأ�سئلة الاآتية:
ما درجة كفاءة برنامج التربية الميدانية لطالبات كلية التربية في جامعة حائل؟	 •
هل  توجد  ف�روق  ذات  دلال�ة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة  (50.0=α)  بين 	 •
متو�سطات الا�ستجابات على مقيا�س كفاءة برنامج التربية الميدانية، وعلى كل 
مجال من مجالاته تعزى لمتغير الدرا�سة (المعدل التراكمي)؟
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة اإلى تقويم برنامج التربية الميدانية لطالبات بكالوريو�س التربية 
في  جامعة  حائل  ممثلاً  في  الم�شرفة  التربوية،  والمعلمة  المتعاونة،  ومديرة  المدر�سة 
المتعاونة،  والمدر�سة  المتعاونة،  واإج��راءات  برنامج  التربية  الميدانية  من  وجهة  نظر 
الطالبات/ المعلمات. وتتطلع هذه  الدرا�سة  اإلى و�سع تو�سيات من  �ساأنها  النهو�س بهذا 
البرنامج وتجعله قادراً على تحقيق اأهدافه.
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د. خلود اأحمد �صليم خ�صاونةفي جامعة حائل من وجهة نظر الطالبة/المعلمة
أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة في كونها اإجراء تقويمياً لبرنامج التربية الميدانية من وجهة 
نظر الطالبات/ المعلمات، اإذ توفر هذه الدر�سة تقويماً لعنا�شر التربية الميدانية (الم�شرفة 
التربوية، والمعلمة المتعاونة، ومديرة المدر�سة المتعاونة، والمدر�سة المتعاونة، واإجراءات 
برنامج التربية الميدانية). وتاأمل الباحثة من هذه الدرا�سة اأن توفر تغذية راجعة للعاملين 
في برنامج التربية الميدانية؛ وذلك بغر�س تعزيز  الاإيجابيات في هذا البرنامج، وتعديل 
ال�سلبيات،وتوفير اأف�سل الظروف التدريبية للطالبة/المعلمة.
حدود الدراسة:
اقت�سار التقويم على وجهة نظر الطالبات/ المعلمات.	 •
اقت�شرت الدرا�سة على الطالبات/ المعلمات الم�سّجلات في برنامج التربية الميدانية 	 •
في الف�سل الثاني من العام الجامعي (2102/3102) في كلية التربية.
تعميم نتائج الدرا�سة على كفاية عينة الدرا�سة و�سدق وثبات اأدواتها.	 •
مصطلحات الدراسة:
 ا�ستملت هذه الدرا�سة على عدد من الم�سطلحات وهي:
التربية الميدانية )noitacudE mucitcarP(: وهي المعارف، والقيم، والاتجاهات، 
والمهارات،  وتطبيقهم  اأدائياً  في  المدر�سة  لك�سب  مهارات  تدري�سية  وفق  المراحل  الاآتية: 
الم�ساهدة،  والم�ساركة،  والممار�سة،  والتقويم  خلال  فترة  التطبيق  العملي  لطالبات  كلية 
التربية في جامعة حائل، لاإك�سابهن الخبرات التربوية من خلال معاي�ستهن.
الطالبة/المعلمة  )rehcaeT tnedutS(:  هي  الطالبة  الملتحقة  بكلية  التربية 
في جامعة حائل، وتقوم بالتدرب على  التدري�س في مواقف فعلية تحت  اإ�شراف وتوجيه 
متخ�س�سين في المجال من اأع�ساء هيئة تدري�س، ومعلمات متعاونات حتى تكت�سب خبرات 
ومهارات مهنة التدري�س قبل اأن تتخرج، وت�سبح معلمة ب�سفة ر�سمية.
درجة الكفاءة: هي درجة القدرة على القيام بنوع معين من العمل على م�ستوى محدد، 
كما اأن الكفاءة تت�سمن اي�ساً تنظيم العمل وتخطيطه، والقدرة على التكيف مع الن�ساطات 
غير العادية، وتعرف درجة الكفاءة اإجرائياً في الدرا�سة الحالية بمجموع الدرجات التي يتم 
الح�سول عليها من خلال الا�ستبانة الم�ستخدمة في الدرا�سة.
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الدراسات السابقة:
قامت  الباحثة  بمراجعة  الدرا�سات  العربّية  والاأجنبية  ذات  ال�سلة  بمو�سوع  البحث 
و�سنفتها �سمن محورين كالاآتي:
اأول ً- درا�صات تناولت م�صكلت التربية الميدانية:
اأجرى العبادي (4002) درا�سة هدفت اإلى الك�سف عن الم�سكلات التي تواجه الطالب/ 
المعلم  في  تخ�س�س  معلم  ال�سف  خلال  برنامج  التربية  الميدانية  في  الجامعة  الاأردنية، 
وعلاقة  هذه  الم�سكلات  باتجاهه  نحو  مهنة  التدري�س،  والك�سف  عن  اأثر  جن�س  الطالب/
المعلم  في  الاتجاه  نحو  مهنة  التدري�س،  وتو�سلت  الدرا�سة  اإلى  اأن  الم�سكلات  التي  تواجه 
الطالب/ المعلم مرتبةً ح�سب درجة حدتها اإلى: قلة الو�سائل التعليمية، و�سعوبة توافرها 
في المدار�س المتعاونة، وم�سكلة عدم التفرغ كّلياً للتطبيق العملي، واإ�سغال الطالب/المعلم 
في تنفيذ الح�س�س، وم�سكلة كثرة عدد الطلبة في ال�سف الواحد. كما تو�سلت الدرا�سة اإلى 
وجود علاقة ارتباط عك�سية بين م�سكلات الطالب/المعلم في التربية الميدانية، وبين اتجاهه 
نحو مهنة التدري�س، ووجود فروق ذات دلالة اإح�سائية في الاتجاهات نحو المدر�سة تعزى 
لمتغير الجن�س ول�سالح الذكور.
وفي  درا�سه  ال�شرقي  (4002)  التي  هدفت  اإلى  تعرُّف  العلاقة  بين  درجات  التح�سيل 
في  الاإعداد  التربوي  والاأداء  بالتربية  الميدانية  لطلاب  كلية  المعلمين  بالريا�س  وتكونت 
عينة الدرا�سة من (001) طالب في تخ�س�س التعليم الابتدائي/ م�سار العلوم، فقد اأ�سارت 
نتائج البحث اإلى وجود علاقه ارتباطية بين التح�سيل في مواد الاإعداد التربوي والاأداء في 
التربية الميدانية لطلاب التربية الميدانية ( تخ�س�س علوم) في التعليم الابتدائي، ووجود 
علاقه  ارتباطية بين  التح�سيل في مواد  الاإعداد التربوي والاأداء في التربية الميدانية في 
م�سار  العلوم، كذلك  توجد فروق  دالة  اإح�سائية بين  التح�سيل في مواد  الاإعداد  التربوي، 
والاإج��راءات  في  التربية  الميدانية  لطلاب  التربية  الميدانية  (تخ�س�س  علوم)  في  التعليم 
الابتدائي وتخ�س�س م�سار علوم ح�سب طبيعة التخ�س�س ( فيزياء _ كيمياء_اأحياء). 
واأجرى �صاهين (0102) درا�سة هدفت اإلى التعرف اإلى م�سكلات التطبيق الميداني لمقرر 
التربية العملية في جامعة القد�س المفتوحة من وجهة نظر الدار�سين، وتكونت عينة الدرا�سة 
من  (642)  دار�ساً  ودار�سة  اختيروا  بالطريقة  الع�سوائية  العنقودية،  وتحقيقاً  لذلك  طور 
الباحث اأداة للدرا�سة ت�سمنت (04) فقرة موزعة على اربعة مجالات. واأظهرت النتائج اأن 
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ترتيب الم�سكلات التي يواجهها الدار�سون في اثناء التطبيق الميداني في المجالات الاأربعة 
التي  ا�ستملت عليها  اأداة  الدرا�سة، مرتبة ح�سب  اأهميتها من وجهة نظر  الدار�سين كالاآتي: 
مجال دور الم�شرف الاكاديمي، فمجال المدر�سة المتعاونة، ثم مجال خطة التدري�س، واخيراً 
طلبة المدر�سة المتعاونة. 
وهدفت درا�سة  الب�صام  (1102)  اإلى التعرف  اإلى معوقات التدريب الميداني من وجهة 
نظر الطالبات والم�شرفات في ق�سم التربية وريا�س الاأطفال بجامعة الملك �سعود في مدينة 
الريا�س، وتكونت من (62) م�شرفة من م�شرفات التدريب الميداني و(862) طالبة، وتكونت 
اأداة الدرا�سة من (52) مفردة. واأظهرت نتائج الدرا�سة عن اتفاق بين الطالبات والم�شرفات 
على اأن الطالبة تواجه �سعوبات في الجمع بين التدريب الميداني ودرا�سة المقررات في ف�سل 
درا�سي واحد. وقد اأو�سحت نتائج الدرا�سة عدم توفر الو�سائل التعليمية بالا�سافة اإلى وجود 
تباين وا�سح بين الم�شرفات في معدلات تقويم الطالبات المتدربات. 
ثانيا-ً درا�صات تناولت عملية تقويم برامج التربية الميدانية في الجامعات:
 اأجرى عمار (7991) درا�سة هدفت اإلى التّعرف اإلى واقع التربية الميدانية لطلبة دبلوم 
التاأهيل التربوي بجامعة دم�سق، وتكونت عينة الدرا�سة من(65) طالباً وطالبة، وقد اأ�سارت 
نتائج الدرا�سة اإلى اأن اأهم ال�سعوبات التي تواجه الطالب/المعلم هي عدم توافق برنامج 
الدرا�سة في  الكلية مع برنامج  التربية الميدانية، وق�شر فترة  التدريب، و�سعوبات تتعلق 
بالم�شرف الاأكاديمي من حيث:عدم الدقة، واللامبالاة، والتغيب.
واأجرى  الج�صار،  والتمار(2002)  درا�سة  هدفت  اإلى  تقويم  برنامج  التربية  الميدانية 
في كلية التربية بجامعة الكويت من وجهة نظر الطالب/المعلم. تكونت عينة الدرا�سة من 
(122) طالباً وطالبة، واأعد الباحثان ا�ستبانة مكونة من (05) فقرة. اأظهرت نتائج الدرا�سة 
اأن مجال الاإدارة المدر�سية هو اأكثر المجالات �سعفاً في برنامج التربية الميدانية؛ اإذ ح�سل 
هذا  المجال  على  اأقل  المتو�سطات  الح�سابية  بالمقارنة  بين  محاور  توظيف  المعلومات 
والمهارات التدري�سية ودور الم�شرفة التربوية والمعلمة المتعاونة.
واأج�رى  طلفحة  (3002)  درا�سة  هدفت  اإلى  تقويم  برنامج  التربية  الميدانية  بكلية 
المعلمين  بتبوك  في  المملكة  العربية  ال�سعودية؛  وذلك  لت�سخي�س  جوانب  القوة  وال�سعف 
في  البرنامج من وجهة  نظر  اأطراف متعددة، وك�سفت  النتائج  اأن مقدار  القوة في جوانب 
اأداء المديرين لواجباتهم وقيامهم بم�سوؤولياتهم نحو البرنامج تت�ساوى مع مقدار ال�سعف 
لديهم في جوانب اأخرى، وهذا يعك�س بوجه عام �سعفاً عاماً في البرنامج. 
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وفي درا�سة المقدادي (3002) التي �سعت اإلى تقويم فعالية برنامج التربية الميدانية لبناء 
معلم مجال الريا�سيات في الجامعة الاأردنية، وكان ذلك من خلال توجيه �سوؤالين رئي�سين، 
يرتبط الاأول بفعالية البرنامج في اإك�ساب طلاب معلم المجال الكفايات المرتبطة باإعدادهم، 
ويرتبط ال�سوؤال الاآخر بالوقوف على اأبرز ال�سعوبات التي واكبت تطبيق البرنامج. ُوّجهت 
هذه الاأ�سئلة اإلى (09) طالباً وطالبةً من الملتحقين في البرنامج خلال العامين الدرا�سيين 
(9991/  0002)  و(0002/  1002)،  وا�سُتعين  بالا�ستبانات  والمقابلات  ال�سخ�سية  في 
جمع المعلومات. واأظهرت نتائج الدرا�سة نجاح البرنامج في اإك�ساب الطالب/المعلم مجمل 
الكفايات  المرتبطة  بكل  من  التخطيط  للموقف  ال�سفي  والاإدارة  ال�سفية،  بالاإ�سافة  اإلى 
تعزيز الثقة بالنف�س، في حين لم ينجح بال�سكل المقبول في اإك�ساب الطالب/المعلم مجمل 
الكفايات  المرتبطة  بكل  من  التدري�س  في  غرفة  ال�سف  وتقويم  التدري�س.  اأما  بخ�سو�س 
الم�سكلات  التي واكبت تطبيق البرنامج فقد  ارتبط بع�سها بالاإ�شراف الجامعي، وبع�سها 
بالاإ�شراف المدر�سي، وبع�سها بالطالب/المعلم.
وهدفت درا�سة  ن�شر  واآخرين  (3002)  اإلى تقويم برنامج التربية الميدانية لتخ�س�س 
معلم  المجال  في  كلية  عبري  في  �سلطنة  عمان،  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  (09)  طالباً 
وطالبة، و�سملت اإ�سهام م�شرفي التربية الميدانية والطلبة المتدربين في تقويم اأ�سكال العون 
الفني  والاإداري  للمدر�سة  وم�ساركة  مديرة  المدر�سة في  تنفيذ  البرنامج.  واأظهرت  النتائج 
ب�سكل  عام:  ارتفاعاً  ملمو�ساً  في  تقديرات  المديرات  لدور  الم�شرفين  والطالبات  في  تقديم 
العون  الفني  للمدر�سة، وو�سوح  اأهداف  البرنامج  لدى م�شرفي  التربية  الميدانية، و�سعف 
اإ�سهام المتدربين في معالجة م�سكلات اأكاديمية على درجة كبيرة جداً، في حين كان تقديم 
العون الفني للمدر�سة مرتفعاً من المتدربين، و�سعف الت�سهيلات المقدمة من اإدارة البرنامج 
للمدر�سة المتعاونة،وبّينت الدرا�سة  اأي�ساً  اأنه لا يوجد لدى مديري المدار�س الوقت الكافي 
لمتابعة اأعمال الطالبات وتدريبهن مقارنة مع كثرة عدد الطالبات المتدربات في المدر�سة 
الواحدة. 
وقام  اأبو  غرة  (5002)  بدرا�سة  هدفت  اإلى  تقويم  برنامج  التربية  العملية  في  كليات 
العلوم التربوية في الجامعات الاأهلية في الاأردن من وجهة نظر الطالب/المعلم، وقد طبقت 
الدرا�سة على عينة تكونت من (711) طالباً وطالبة، وقد بينت  النتائج  اأن دور الم�شرف 
التربوي في  اإر�ساد الطالب/المعلم في مختلف مجالات التربيه الميدانيه كان في م�ستوى 
مرتفع، واأن دور المعلم المتعاون كان في م�ستوى متو�سط، واأ�سارت النتائج اأي�ساً اإلى وجود 
فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  في  وجهات  نظر  الطالب/المعلم  في  درجة  تحقيق  البرنامج 
لاأهدافه المتوخاة تعزى لمتغير الجن�س ول�سالح الاإناث. 
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اأما درا�سة �صبري، واأبو دقة (5002) التي هدفت اإلى تقويم برنامج التربية الميدانية 
في الجامعات والكليات الفل�سطينية من اأجل ت�سخي�س م�سكلات التربية الميدانية، ومحاولة 
اإيجاد  الحلول  المنا�سبة،  فتكونت  عينة  الدرا�سة  فيها  من  (845)  طالباً  وطالبةً  م�سجلين 
للتربية  الميدانية  في  العام  الدرا�سي  (4002/5002)  في  كليات  التربية  والجامعات 
الفل�سطينية  في  ال�سفة  وغزة.  وا�ستخدمت  الا�ستبانة  ذات  الاأبعاد  ال�ستة  لقيا�س  جوانب 
مختلفة مرتبطة باأ�سئلة الدرا�سة، وكان من اأبرز نتائج الدرا�سة: وجود نتائج اإيجابية في 
التربية  الميدانية  في  الجامعات  والكليات  المختلفة  تتعلق  باأداء  الطالب/المعلم،  ووجود 
بع�س  النقاط  ال�سلبية مثل: طبيعة بع�س  الم�ساقات  التربوية  المدرو�سة  لاأنها نظرية غير 
قابلة للتطبيق. كما بّينت النتائج وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية تعزى لمتغير الكلية/
الجامعة،  واأن  اأهم  الم�ساقات ح�سب  راأي  اأفراد عينة  الدرا�سة هي: طرائق  التدري�س  العامة 
واأ�ساليبها، ثّم طرائق تدري�س التخ�س�س واأ�ساليبها، ثم الو�سائل التعليمية. 
وقام را�صد وال�صباك (6002) بدرا�سة هدفت اإلى معرفة دور المعلمة المتعاونة في اإر�ساد 
طلبة معلم ال�سف في الجامعة الها�سمية في التربية الميدانية من وجهة نظر الطالب/المعلم، 
طبقت على عينة موؤلفة من (811) طالباً معلماً ،ولتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستخدم الباحثان 
ا�ستبانة مكونة من (53 ) فقرة موزعة على (6) مجالات وك�سفت برامج الدرا�سة على اأن 
دور المعلم المتعاون في اإر�ساد الطالب/المعلم في مختلف مجالات، التربية الميدانية كان 
في  م�ستوى  جيد،  واأن  اأكثر  مجالات  التربية  الميدانية  اإيجابية  لدور  المعلم  المتعاون  في 
اإر�ساد الطالب/المعلم، واأقل المجالات هو مجال اأ�ساليب التقويم ومجال المواد التعليمية، 
واأ�سارت النتائج اأي�ساً اإلى عدم وجود فروق في المتو�سطات الح�سابية لدور المعلم المتعاون 
في اإر�ساد الطالب تعزى للجن�س والتخ�س�س في الثانوية العامة، والمعدل الدرا�سي التراكمي 
في الجامعة.
اأما درا�سة اأبو ريا (7002) التي هدفت اإلى تقويم برنامج التربية الميدانية في الجامعة 
الاأردنية  من  وجهة  نظر  المديرين،  والمعلمين  المتعاونين،  وطلبة  التربية  الميدانية،  فقد 
ا�ستخدم الباحث فيها ثلاث ا�ستبانات طبَّقها على عينة مكونة من (73) مديراً، و(531) 
معلماً  ومعلمة،  و(341)  طالباً  وطالبة.  وخل�ست  الدرا�سة  اإلى  اأن  الجوانب  التنظيمية 
والاإدارية  لبرنامج  التربية  الميدانية  بعامة  كانت  منا�سبة،  واأظهرت  الدرا�سة وجود  ر�سا 
من اإدارات المدار�س وهيئاتها المتعاونة عن دور م�شرف التربية الميدانية، وان�سجم ذلك مع 
تقويمهم لطلبة التربية الميدانية، كما اأظهرت النتائج مدى ا�ستفادة طلبة التربية الميدانية 
من المعلم المتعاون وم�شرف التربية الميدانية.
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واأجرى  �صاهين  (8002) درا�سة هدفت  اإلى تقويم برنامج  التربية  العملية في جامعة 
القد�س المفتوحة، من وجهة نظر الطالب/المعلم، وتكونت عينة الدرا�سة من (983) طالباً 
معلماً، وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة مكونة من (63) فقرة موزعة على اأربعة محاور، اأظهرت 
النتائج  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  بين  متو�سطات  تقديرات  الطالب/المعلم  على 
برنامج  التربية  العملية  وفقاً لمتغيرات  الحالة  الوظيفية،  والتخ�س�س،  واختيار  المدر�سة. 
واأظهرت نتائج الدرا�سة اأي�ساً عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطات تقديرات 
الطالب/المعلم على برنامج التربية العملية تعزى لمتغير جن�س الطالب/المعلم.
اأما  درا�سة  ك�صاب  والطاهر  والأمين  (8002)  فقد  هدفت  اإلى  تقويم  برنامج  التربية 
الميدانية بكلية التربية في جامعة الجزيرة، وفي �سوء نتائج التقويم اأعدت قائمة بالكفايات 
اللازمة للمعلم، وقام الفريق البحثي بت�سميم ا�ستبانة تقويم �سملت جميع محاور التربية 
الميدانية ُوّزعت على (524) طالبة كعينة بحث من اأ�سل (528) طالبة هّن خريجات الكلية 
لعام  (6002)،  كما  �سملت  الدرا�سة  جميع  الاأ�ساتذة  الذين  اأ�شرفوا  على  برنامج  التربية 
الميدانية وبلغ عددهم (56) اأ�ستاذاً، ا�ستخدم برنامج )SSPS( لتحليل البيانات، وخرجت 
الدرا�سة  بنتائج  اأهمها:  اأن  الطالبات  يعتقدن  اأن  البرنامج حقق  اأهدافه  بدرجة كبيرة في 
جميع  محاوره  بمتو�سط  ح�سابي  (61.3)،  وكذلك  جاءت  ا�ستجابة  الاأ�ساتذة  متقاربة  مع 
ا�ستجابة الطالبات بمتو�سط ح�سابي (06.3).
 واأجرى القا�صم ( 8002) درا�سة كان هدفها تقويم اأداء الطلبه/المعلمين في الجانب 
العملي لمقرر التربية العملية في برنامج التربية، في منطقه نابل�س الغربية بجامعة القد�س 
المفتوحة بفل�سطين و�سملت عينتها (18 ) طالباً وطالبة، وكان من �سمن نتائج الدرا�سة 
الاآتي:  اإّن  اأداء  الطالبات  المعلمات  في  الجانب  العملي  لمقرر  التربية  الميدانية  كان  دون 
الم�ستوى المطلوب، ولاتوجد فروق فردية دالة اإح�سائية تعزى لجن�س اأو تخ�س�س الطالب/
المعلم،  كما  اأنه  لاتوجد  فروق  دالة  اإح�سائية  على  مجالات  نموذج  التقويم،والتخطيط 
للموقف  التعليمي  وتنفيذ  الموقف  التعليمي،  وال�سفات  ال�سخ�سية  الذاتية  والتى  تعزى 
لمتغيري الجن�س والتخ�س�س للطالب المعلم. 
وفي درا�سه ال�صهري (8002) التي هدفت اإلى التعرف اإلى اأثر المرحلة التعليمية،والمعدل 
التراكمي  والتفاعل بينهما على  اأداء  اأفراد عينة قدرها (27) طالباً ومعلماً في تخ�س�س 
الريا�سيات بجامعة الملك خالد خلال فترة زمنية (5002 - 7002 ) وفق تقويمهم الذاتي 
با�ستخدام بطاقة تقويم طالب التربية الميدانية، اأظهرت نتائج الدرا�سةعدم وجود اأثر ذي 
دلالة اإح�سائية يعزى اإلى المرحلة التعليمية،  اأو المعدل التراكمي  اأو التفاعل بينهما على 
التقييم الذاتي لاأداء الطالب/المعلم في تخ�س�س الريا�سيات.
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واأج�رى  القم�س  والخراب�صة  (9002)  درا�سة  هدفت  اإلى  تقويم  واقع  التدريب  العملي 
الميداني لطلبة دبلوم التربية الخا�سة في كليات المجتمع الاأردنية من وجهة نظر الطالب/
المعلم، والمعلمين المتعاونين. واأظهرت النتائج المتعلقة بالمتدربين وجود حاجة لتطوير 
مهاراتهم الميدانية في حقل الاخت�سا�س. كما اأ�سارت النتائج اإلى اأن الطالبات/المعلمات 
يرون اأن التدريب العملي قد اأ�سهم في اإلقاء ال�سوء على اإمكاناتهم ومعلوماتهم ومهاراتهم.
واأجرى اأبو ريا والخماي�صة (0102) درا�سة هدفت اإلى تقويم برنامج التربية الميدانية 
في جامعة حائل من وجهة نظر المديرين والمعلمين المتعاونين وطلبة التربية الميدانية. 
تكونت عينة الدرا�سة من (57) مديراً، و(551) معلماً، و (171) طالباً، ولجمع المعلومات 
ُطّورت  (3)  ا�ستبانات  ُتحقٍّق  من  �سدقها  وثباتها.  واأ�سارت  النتائج  اإلى  منا�سبة  الجوانب 
التنظيمية والاإدارية لبرنامج التربية الميدانية، واأظهرت النتائج اأي�ساً مدى ا�ستفادة طلبة 
التربية الميدانية من المعلم المتعاون وم�شرف التربية الميدانية.
واأجرى  اأبو  لطيفة،  وعي�صى  (1102)  درا�سة  هدفت  اإلى  تحديد  درجة  اإ�سهام  مدربي 
التربية العملية في الجامعة الاأردنية في تح�سين الممار�سات التعليمية لدى طلبتهم من وجهة 
نظر الطلبة/المعلمين اأنف�سهم. وقد تكونت العينة من (97) طالباً وطالبة. واأ�سارت النتائج 
اإلى  اأن مدربي  التربية  العملية  ي�ساهمون  بدرجة كبيرة في تح�سين  الممار�سات  التعليمية 
لدى طلبتهم، كما اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى عدم وجود فروق بين متو�سطات درجة اإ�سهام 
مدربي التربية العملية في تح�سين الممار�سات التعليمية تعزى لجن�س الطالب/المعلم.
وفي �صوء ما ُعر�س من درا�صات �صابقة تت�صح الأمور الآتية:
اإن  التربية  الميدانية  على  جانب  كبير  من  الاأهمية  في  مراحل  اإعداد  المعلم،  تكت�سب . 1
اأهميتها من اأهدافها والعمليات التي تواكبها والعنا�شر الم�ساركة فيها، �سواَء اأكانت: 
المدر�سة  المتعاونة،  اأم  الطالبة/المعلمة،  اأم  الم�شرفة،  اأم  اإدارة  المدر�سة،  اأم  المعلمة 
المتعاونة.
�سملت عينات الدرا�سة في الدرا�سات ال�سابقة اأطرافاً عديدة لها علاقة مبا�شرة بالتربية . 2
الميدانية: كالطالبة/المعلمة، وم�شرفة التربية الميدانية، والمعلمة المتعاونة، ومديرة 
المدر�سة المتعاونة. اأما الدرا�سة الحالية فتتناول الم�سكلات من وجهة نظر الطالبات/
المعلمات وراأيهم في الاأطراف الم�سوؤولة في التربية الميدانية انطلاقاً من اأّن الطالبة/
المعلمة هي محور التربية الميدانية.
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اأفادت  الباحثة  من  الدرا�سات  ال�سابقة  في  �سياغة  م�سكلة  الدرا�سةالحالية،  واختيار . 3
اأدوات تنفيذها، وبنائها، وتحديد اإجراءاتها، وتبيان مدى اتفاق نتائجها اأو اختلافها 
مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة.
مجتمع الدراسة:
تكّون مجتمع الدرا�سة من طلبة التربية الميدانية في كلية التربية بجامعة حائل للعام 
الدرا�سي  (2102/3102)،  ممن  التحقوا  ببرنامج  التربية  الميدانية  في  الف�سل  الدرا�سي 
الثاني، والبالغ عددهم (681) طالبة. 
عينة الدراسة:
ي�سكل  مجتمع  الدرا�سة  عينة  الدرا�سة  وعددها  (681)  طالبة،  اُختيرت  بالطريقة 
الق�سدية، وجرى توزيعها ح�سب م�ستويات المعدل الدرا�سي كمتغير م�ستقل في الدرا�سة كما 
يو�سح الجدول (1).
الجدول (1)
توزع اأفراد عينة الدرا�صة ح�صب متغير المعدل الدرا�صي.
المجموع
 001
المعدل التراكمي 
05.3 – 00.400.3 – 94.35.2 – 99.2
762351  681
أداة الدراسة:
بغية تحقيق اأهداف الدرا�سة �سممت الباحثة اأداة الدرا�سة التي تكونت من (16) فقرة، 
موزعة على خم�سة مجالات تقويم هي: الم�شرفة التربوية(41) فقرة، والمعلمة المتعاونة 
(21)  فقرة،  ومديرة  المدر�سة  المتعاونة  (11)  فقرة،  والمدر�سة  المتعاونة(11)  فقرة، 
واإجراءات برنامج التربية الميدانية (31) فقرة.اأجاب عنها اأفراد عينة الدرا�سة �سمن �سلم 
تقدير ثلاثي، اإذ ُح�سبت الدرجة (1) للخيار نادراً، والدرجة (2) للخيار اأحيانَا، والدرجة (3) 
للخيار دائماً بالن�سبة للفقرات الاإيجابية. واحُت�سبت الدرجة (3) للخيار نادراً، والدرجة (2) 
للخيار اأحيانَا، والدرجة (1) للخيار دائماً بالن�سبة للفقرات ال�سلبية.
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وا�ُستخدم التدريج التالي للدلالة على متو�سطات ا�ستجابات اأفراد العينة على درجة التقييم:
المتو�سطات الح�سابية للتقديرات 43.2 فاأكثر تقابل درجة تقييم مرتفعة.	 •
المتو�سطات الح�سابية للتقديرات من33.2 – 76.1 تقابل درجة تقييم متو�سطة.	 •
المتو�سطات الح�سابية للتقديرات 66.1 فاأقل تقابل درجة تقييم منخف�سة.	 •
صدق أداة الدراسة وثباتها: 
للتاأكد من �سدق اأداة الدرا�سة ُعر�ست الدرا�سة على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم 
(51) محكماً، من اأ�ساتذة الجامعة في كلية التربية، ومن مديرات المدار�س المتعاونة، ومن 
المعلمات  المتعاونات،  وقد  ُطلب منهنَّ  اإبداء  الراأي حول مدى ملاءمة  الفقرات  للمجالات 
التي  تنتمي  اإليها،  ومدى ملاءمتها  لاأغرا�س  الدرا�سة  واأية  اآراء  اأخرى  يرونها.  وقد  بلغت 
الن�سبة العامة لموافقتهم على فقرات الا�ستبانة (اأداة الدرا�سة) (78.0) والملحق (2) يو�سح 
ذلك.وبغر�س  التحقق  من  ثبات  اأداة  الدرا�سة،  طبقت  الباحثة  معادلة  كرونباخ  األفا 
)α hcabnorC( على ا�ستجابات المفحو�سين با�ستخدام الرزمة الاإح�سائية )SSPS(، وبلغ 
معامل الثبات للاأداة (1687.0) وهي قيمة مقبولة تربوياً لاأغرا�س الدرا�سة. وا�ستخدمت 
الباحثة اأي�سا طريقة التجزئة الن�سفية للتحقق من ثبات الاأداة، حيث ُق�سمت فقرات الاأداة 
اإلى مجموعتين: الفقرات الفردية، والفقرات الزوجية، ثم ُح�سب معامل ارتباط بير�سون بين 
المجموعتين وبلغ: (277.0)، ثم �سّحح معامل الثبات الن�سفي با�ستخدام معادلة �سبيرمان 
براون لي�سبح معامل الثبات (78.0)
عرض النتائج ومناقشتها:
اأول ً- النتائج المتعلقة ب�صوؤال الدرا�صة الأول:
"ما درجة كفاءة برنامج التربية الميدانية لطالبات كلية التربية في جامعة حائل؟".
المجال الأول- المعلمة المتعاونة:
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال احُت�سبت المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية ودرجة 
الكفاءة والترتيب للعبارات المتعلقة بمجال المعلمة المتعاونة، وكانت النتائج كما ياأتي: 
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الجدول(2)
المتو�صطات الح�صابية، والنحرافات المعيارية ودرجة الكفاءة والترتيب للعبارات 
المتعلقة بمجال المعلمة المتعاونة
العباراتالرقم
المتو�صط 
الح�صابي
النحراف 
المعياري
درجة 
الكفاءة
الترتيب
1مرتفعة064.007.2ت�ساعدني في التكيف التدريجي مع متطلبات مراحل التدريب.8
2مرتفعة005.035.2ملّمة باأهداف برنامج التربية الميدانية.4
3متو�سطة485.061.2تقّيم المعلمة المتعاونة الطالبة/ المعلمة ب�سكل غير مو�سوعي.5
4متو�سطة127.021.2ت�ستخدم عدة طرق تدري�سية خلال م�ساهداتي لها في ال�سف.9
5متو�سطة157.001.2لا تتابع اأداء الطالب/ المعلمة ويكتفي بالاإ�شراف ال�سكلي.3
6متو�سطة847.090.2المعلمة المتعاونة متمكنة من المادة التي تدر�سها.21
7متو�سطة556.090.2والمرتبطة بالمنهاج.ت�ساعدني في التعرف على الو�سائل التعليمية المتاحة 01
8متو�سطة036.050.2تقوم المعلمة المتعاونة بمناق�ستي حول اأوجه العملية التدري�سية.2
9متو�سطة975.039.1تعمل على تقوية روح التعاون بيني وبين زميلاتي في المدر�سة.11
01متو�سطة336.047.1عدم �سعور المعلمة المتعاونة بالراحة لوجودي في �سفها.7
11منخف�سة955.065.1تو�سّح لي اأنظمة المدر�سة و تعليماتها ولوائحها الداخلية.6
21منخف�سة694.024.1توجهني وت�سجعني على مهنة التدري�س.1
متو�سطة162.040.2المجموع
ويبين  الجدول  (2)  المتو�سطات  الح�سابية  والانحرافات  المعيارية  ودرجة  التقويم 
للعبارات  المتعلقة  بمجال  المعلمة  المتعاونة  مرتبة  تنازلياً،  حيث  تراوحت  قيمها  بين 
(24.1 – 07.2).ح�سلت العبارتان (8، 4) على درجات تقويم مرتفعة كان اأعلاها الفقرة 
(8)  (ت�ساعدني  في  التكّيف  التدريجي  مع  متطلبات  مراحل  التدريب)  وح�سلت  على  اأعلى 
متو�سط  ح�سابي  وقيمته  (07.2)،  في  حين  ح�سلت  معظم  العبارات  على  درجات  تقويم 
متو�سطة، بينما ح�سلت العبارتان (6، 1) على درجات تقويم منخف�سة كان اأدناها الفقرة 
(1)  (توجهني  وت�سجعني  على  مهنة  التدري�س)  حيث  ح�سلت  على  اأقل  متو�سط  ح�سابي 
وقيمته (24.1). كما يبين الجدول اأن اإجمالي العبارات المتعلقة بمجال المتعلمة المتعاونة 
ح�سلت  على  متو�سط  ح�سابي  قيمته  (40.2)  ودرجة  تقويم  متو�سطة،  وهذا  يدل  على  اأن 
تقويم الطالبات/المعلمات لمجال المعلمة المتعاونة في كلية التربية كان بدرجة متو�سطة.
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المجال الثاني- م�شرفة التربية الميدانية:
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  احُت�سبت  المتو�سطات  الح�سابية  والانحرافات  المعيارية  ودرجة 
الكفاءة والترتيب للعبارات المتعلقة بمجال م�شرفة التربية الميدانية، وكانت النتائج كما ياأتي: 
الجدول(3)
المتو�صطات الح�صابية، والنحرافات المعيارية ودرجة الكفاءة والترتيب للعبارات 
المتعلقة بمجال م�شرفة التربية الميدانية.
الح�صابيالمتو�صط العباراتالرقم
النحراف 
المعياري
درجة 
الترتيبالكفاءة
1مرتفعة302.069.2تلّم الم�شرفة باأهداف برنامج التربية الميدانية.1
2مرتفعة005.035.2تلتزم الم�شرفة ببرنامج منظم للزيارات ال�سفية.4
3مرتفعة185.015.2تراعي الم�شرفة الاأكاديمية الفروق الفردية بين الطالبات/المعلمات.11
4مرتفعة105.084.2ت�ستجيب الم�شرفة لاأ�سئلتي و ملاحظاتي عند مراجعتها.7
5مرتفعة945.044.2تعالج الم�سكلات التي تواجه الطالبة/ المعلمة.6
6مرتفعة695.044.2تركزت عملية الاإ�شراف على النقد وت�سيد الاأخطاء.31
7مرتفعة455.004.2تتتقبل الم�شرفة وجهة نظر الطالبة/ المعلمة.2
8مرتفعة296.004.2تتعر�س الطالبة/ المعلمة لاإحباط من قبل الم�شرفة.5
9مرتفعة517.053.2تحر�س على اإقامة علاقات ودية مع الطالبات/ المعلمات.21
01مرتفعة426.043.2المطلوب منها.تجتمع الم�شرفة الاأكاديمية مع الطالبة/ المعلمة لتو�سيح 3
11متو�سطة237.033.2قلة كفاءة الم�شرفة في تقويم الطالبات/ المعلمات.41
21متو�سطة794.062.2عدم و�سوح اأفكار الم�شرفة واآرائها لدى الطالبات/ المعلمات.01
31متو�سطة276.031.2لا تهتم الم�شرفة بالجوانب النف�سية للطالبة /المعلمة.8
41متو�سطة374.021.2تعمل الم�شرفة على تزويد الطالبة/ المعلمة بالتغذية الراجعة.9
مرتفعة461.014.2المجموع
ويبين  الجدول  (3)  المتو�سطات  الح�سابية  والانحرافات  المعيارية  ودرجة  التقويم 
للعبارات  المتعلقة  بمجال  م�شرفة  التربية  الميدانية  مرتبة  تنازلياً،  حيث  تراوحت  قيمها 
بين (21.2 – 69.2).وح�سلت العبارات (1، 4، 11، 7، 6، 31، 2، 5، 21، 3) على درجات 
تقويم  مرتفعة  كان  اأعلاها  الفقرة  (1)  (تلّم  الم�شرفة  باأهداف  برنامج  التربية  الميدانية) 
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وح�سلت على اأعلى متو�سط ح�سابي وقيمته (69.2)، في حين ح�سلت باقي العبارات على 
درجات تقويم متو�سطة كان اأدناها الفقرة (9) (تعمل الم�شرفة على تزويد الطالبة/ المعلمة 
بالتغذية الراجعة) وح�سلت على اأقل متو�سط ح�سابي وقيمته (21.2). كما يبين الجدول اأن 
اأجمالي  العبارات  المتعلقة بمجال م�شرفة  التربية  الميدانية ح�سلت على متو�سط ح�سابي 
قيمته (14.2) ودرجة تقويم مرتفعة.
المجال الثالث- المدر�صة المتعاونة:
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال ُح�سبت المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية ودرجة 
الكفاءة والترتيب للعبارات المتعلقة بمجال المدر�سة المتعاونة، وكانت النتائج كما ياأتي: 
الجدول(4)
المتو�صطات الح�صابية، والنحرافات المعيارية ودرجة الكفاءة والترتيب للعبارات 
المتعلقة بمجال المدر�صة المتعاونة.
الح�صابيالمتو�صط العباراتالرقم
النحراف 
المعياري
درجة 
الترتيبالكفاءة
1مرتفعة624.067.2قلة الو�سائل التعليمية و �سعوبة توفيرها.3
2متو�سطة985.021.2المتعاونة يوؤثر �سلباً على نجاح التدريب الميداني.األاحظ اأن كثرة عدد الطالبات/ المعلمات في المدار�س 2
3متو�سطة796.011.2األتزم بالتعليمات الخا�سة بالمدار�س المتعاونة اأثناء فترة التدريب.01
4متو�سطة546.001.2قبل الطابور ال�سباحي.تحر�س المدر�سة المتعاونة على ح�سور الطالبات/المعلمات 6
5متو�سطة406.050.2عدم توفر التقنيات التعليمية بالمدر�سة.11
6متو�سطة475.010.2تتمتع المدر�سة بمميزات ت�ساعد في جذب الطالبات اإليها.5
7متو�سطة818.098.1اأجهل كثيراً من الاأمور الاإدارية في المدر�سة.9
الطالبات/ المعلمات لتوجيههم واإر�سادهم.عدم توافر مكان خا�س داخل المدر�سة تلتقي فيه الم�شرفة مع 8
8متو�سطة716.068.1
9متو�سطة485.028.1التدري�سية التي اأختارها.اأ�سعر اأن اإمكانيات المدر�سة ت�سمح لي بتطبيق الاأ�ساليب 7
01متو�سطة357.097.1كثرة عدد الطالبات في غرف ال�سف.4
توفر المدر�سة المتعاونة للطالبات /المعلمات الاأدوات اللازمة 1
لعماية التدري�س.
11متو�سطة665.076.1
متو�سطة491.020.2المجموع
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ويبين  الجدول  (4)  المتو�سطات  الح�سابية،  والانحرافات  المعيارية  ودرجة  التقويم 
للعبارات  المتعلقة  بمجال  المدر�سة  المتعاونة  مرتبة  تنازلياً،  حيث  تراوحت  قيمها  بين 
(76.1  – 67.2).وح�سلت  الفقرة  (3)  (قلة  الو�سائل  التعليمية  و  �سعوبة  توفيرها)  على 
اأعلى متو�سط ح�سابي قيمته (67.2) ودرجة تقويم مرتفعة، قي حين ح�سلت باقي العبارات 
على درجات تقويم متو�سطة كان اأدناها الفقرة (1) (توفر المدر�سة المتعاونة للطالبات/
المعلمات  الاأدوات  اللازمةاللازمة  لعماية  التدري�س)،  وح�سلت  على  اأقل  متو�سط  ح�سابي 
وقيمته  (76.1).ويبين  الجدول  اأن  اإجمالي  العبارات  المتعلقة  بمجال  المدر�سة  المتعاونة 
ح�سلت على متو�سط ح�سابي قيمته (20.2) ودرجة تقييم متو�سطة.
المجال الرابع- مديرة المدر�صة المتعاونة:
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  ُح�سبت  المتو�سطات  الح�سابية،  والانحرافات  المعيارية  ودرجة 
الكفاءة والترتيب للعبارات المتعلقة بمجال مديرة المدر�سة المتعاونة، وكانت النتائج كما ياأتي: 
الجدول (5)
المتو�صطات الح�صابية، والنحرافات المعيارية ودرجة الكفاءة والترتيب للعبارات 
المتعلقة بمجال مديرة المدر�صة المتعاونة.
الح�صابيالمتو�صط العباراتالرقم
النحراف 
المعياري
درجة 
الترتيبالكفاءة
1مرتفعة265.084.2تتابع مديرة المدر�سة ح�سور وغياب الطالبات/المعلمات.01
العملية التربوية.تهتم مديرة المدر�سة بالنواحي الاإدارية ال�سكلية على ح�ساب 8
2منخف�سة866.036.1 
3منخف�سة634.026.1ي�سعب التعامل مع مديرة المدر�سة.6
11
ت�ستقبل مديرة المدر�سةالطالبات/المعلمات وتقدم لهم 
الت�سهيلات الاإدارية اللازمة لنجاح التدريب الميداني.
4منخف�سة155.016.1
5منخف�سة194.006.1المدر�سية المختلفة.ت�ساعد مديرة المدر�سة على اإتاحة الفر�سة في ممار�سة الاأن�سطة 5
تحر�س مديرة المدر�سة على متابعة الطالبة/المعلمة اأثناء 2
مراحل التدريب الميداني.
6منخف�سة166.095.1
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المتو�صط العباراتالرقم
الح�صابي
النحراف 
المعياري
درجة 
الترتيبالكفاءة
تعمل مديرة المدر�سة على توجيه الطالبة /المعلمة للمرور 3
7منخف�سة655.075.1بالخبرات الجديدة في المدر�سة.
ت�ساهم مديرة المدر�سة في توفير المناخ التربوي المنا�سب 1
8منخف�سة566.005.1للطالبات /المعلمات.
9منخف�سة105.084.1تهتم مديرة المدر�سة بالطالبة/ المعلمة وتقدم لها الحوافز.7
01منخف�سة994.064.1ت�سجع الاإفادة من خبرات الطالبات /المعلمات في تطوير المدر�سة.9
11منخف�سة184.063.1تلم مديرة المدر�سة باأهداف برنامج التربية الميدانية.4
منخف�صة381.026.1المجموع
ويبين  الجدول  (5)  المتو�سطات  الح�سابية  والانحرافات  المعيارية  ودرجة  التقويم 
للعبارات المتعلقة بمجال مديرة المدر�سة المتعاونة مرتبة تنازلياً، حيث تراوحت قيمها بين 
(63.1 – 84.2).وح�سلت الفقرة (01) (تتابع مديرة المدر�سة ح�سور وغياب الطالبات/
المعلمات)  على  متو�سط  ح�سابي  قيمته  (84.2)  ودرجة  تقويم  مرتفعة،  في  حين  ح�سلت 
العبارتان (8، 6) على درجات تقويم متو�سطة، بينما ح�سلت باقي العبارات على درجات 
تقويم  منخف�سة  كان  اأدناها  الفقرة  (4)  (تلّم  مديرة  المدر�سة  باأهداف  برنامج  التربية 
الميدانية) حيث ح�سلت على  اأقل متو�سط ح�سابي  وقيمته  (63.1). كما  يبين  الجدول  اأن 
اإجمالي العبارات المتعلقة بمجال مديرة المدر�سة المتعاونة ح�سلت على متو�سط ح�سابي 
قيمته (26.1) ودرجة تقويم منخف�سة.
المجال الخام�س- اإجراءات برنامج التربية الميدانية:
للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  احُت�سبت  المتو�سطات  الح�سابية،  والانحرافات  المعيارية 
ودرجة  التقييم  والترتيب  للعبارات  المتعلقة  بمجال  اإج�راءات  برنامج  التربية  الميدانية، 
وكانت النتائج كما ياأتي: 
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الجدول (6)
المتو�صطات الح�صابية، والنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة والترتيب للعبارات 
المتعلقة بمجال اجراءات برنامج التربية الميدانية.
المتو�سط العباراتالرقم
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
درجة 
الترتيبالكفاءة
1مرتفعة165.053.2توفر اإدارة الكلية م�ست��لزمات اإنجاح التدريب الميداني.01
2متو�سطة616.042.2اأهداف برنامج التربية الميدانية وا�سحة ال�سياغة.2
3متو�سطة666.042.2ال�شرورية لمهنة التدري�س.يك�سب برنامج التربية الميدانية الطالبات/المعلمات المهارات 9
4متو�سطة245.091.2يوفر برنامج التربية الميدانية الفترة الزمنية الكافية لتحقيق اأهدافه.6
5متو�سطة345.071.2تعزز كل مرحلة من مراحل التربية الميدانية المرحلة التي تليها.3
6متو�سطة737.061.2عدد الزيارات الاإ�شرافية على الطالبات/المعلمات كاٍف.31
7متو�سطة075.070.2اأرى اأن اأ�ساليب تقويم الطالبات/المعلمات بحاجة اإلى تطوير.7
8متو�سطة526.060.2والم�شرفة.األاحظ وجود ازدواج بين عمل كل من المعلمة المتعاونة 21
9متو�سطة217.089.1ي�ستمع الم�سوؤولون في الجامعة لم�سكلات الطالبات/ المعلمات.4
في برنامج التربية الميدانية.وجود دليل يوزع على الطالبات/المعلمات يبين مهام الم�ساركين 1
01متو�سطة798.069.1
11متو�سطة027.058.1عما ينبغي اأن اأقوم به كمعلمة.ت�ساعدني الم�ساقات الاأكاديمية والتربوية في تكوين فكرة وا�سحة 8
تت�سف اإجراءات الكلية بخ�سو�س التدريب الميداني بالتخطيط 11
والتنظيم الجيدين.
21منخف�سة456.036.1
5
توزيع الطالبات/ المعلمات على المدار�س المتعاونة وفق 
31منخف�سة266.095.1رغباتهم.
متو�سطة712.030.2المجموع
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ويبين  الجدول  (6)  المتو�سطات  الح�سابية،  والانحرافات  المعيارية،  ودرجة  التقويم 
للعبارات المتعلقة بمجال اإجراءات برنامج التربية الميدانية مرتبة تنازلياً، حيث تراوحت 
قيمها بين (95.1– 53.2). وح�سلت الفقرة (01) (توفر اإدارة الكلية م�ست��لزمات اإنجاح 
التدريب الميداني) على اأعلى متو�سط ح�سابي قيمته (53.2) ودرجة تقويم مرتفعة،في حين 
ح�سلت معظم العبارات على درجات تقويم متو�سطة، بينما ح�سلت العبارتان (11، 5) على 
درجات تقويم منخف�سة كان اأدناها الفقرة (5) (توزيع الطالبات/المعلمات على المدار�س 
المتعاونة  وفق  رغباتهن)،  وح�سلت  على  اأقل  متو�سط  ح�سابي  وقيمته  (95.1).  ويبين 
الجدول  اأن  اإجمالي  العبارات  المتعلقة  بمجال  اإجراءات  برنامج  التربية  الميدانية  ح�سلت 
على متو�سط ح�سابي قيمته (30.2) ودرجة تقويم متو�سطة.
يتبين من نتائج الدرا�سة اأن تقويم الطالبات/المعلمات لمجالات الدرا�سة كان اإيجابياً، 
حيث ح�سل مجال الم�شرفة التربوية على المرتبة الاأولى بمتو�سط مقداره (14.2)، وهو في 
م�ستوى  التقدير  العالي،  وقد  يعزى  ال�سبب في هذه  النتيجة  اإلى تمتع  الم�شرفات  بكفايات 
تدريبية  عالية،  وموؤهلات  علمية  توؤهلهم  الاإ�شراف  على  الطالبات/المعلمات،  كما  اأنهن 
يقمن  بالاأدوار  الموكلة  اإليهن  ب�سكل جيد  وفق ماهو محدد في  برنامج  التدريب  الميداني، 
واهتمامهن بمتابعة الطالبات/المعلمات، وتقديم الخدمات الاإ�شرافية لهن؛ مما يوؤدي اإلى 
تح�سين اأدائهن ويدفعهن اإلى بذل مزيد من الجهد والعطاء. وجاء في المرتبة الثانية مجال 
المعلمة المتعاونة بمتو�سط ح�سابي (40.2)، وهو في م�ستوى التقدير المتو�سط، ولعل ال�سبب 
في ذلك يعود اإلى امتلاك معظم المعلمات المتعاونات لدرجة البكالوريو�س في التربية.
وجاء في المرتبة الثالثة مجال اإجراءات البرنامج التدريبي بمتو�سط (30.2)، وهو في 
م�ستوى التقدير المتو�سط، ولعل ال�سبب في ذلك يعود اإلى و�سوح اإجراءات الكلية بخ�سو�س 
البرنامج، فقد بداأ من مرحلة التخطيط والتنظيم والا�ستعداد مروراً بمراحل التربية الميدانية، 
وانتهاءً بالتقويم ال�سامل من قبل المعلمة المتعاونة ومديرة المدر�سة والم�شرفة التربوية. 
وجاء في  المرتبة  الرابعة مجال  المدر�سة  المتعاونة بمتو�سط  ( 20.2  )، وهو في  م�ستوى 
التقدير المتو�سط، ولعل ال�سبب في ذلك يعود اإلى �سعي اإدارة البرنامج على اختيار المدار�س 
النموذجية في مناطق مختلفة من منطقة حائل لت�سهيل مهمة الطالبات/المعلمات. 
وتتفق هذه  النتيجة مع  درا�سة  الج�سار  والتمار(2002)،  والمقدادي (3002) ون�شر 
واآخرين (3002)، والعبادي (4002)، وال�شرقي(4002)، ورا�سد وال�سباك (6002)، واأبو 
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ريا  (7002)،  وك�ساب  والطاهر  والاأم�ين  (8002)،والقم�س  والخراب�سة(9002)،واأخيراً 
درا�سة اأبو ريا والخماي�سة (0102)،والتي اأ�سارت اإلى اأن الطلبة/ المعلمين يرون اأن التدريب 
الميداني  اأ�سهم  في  اإلقاء  ال�سوء  على  اإمكانات  المتدربين  ومعلوماتهم  ومهاراتهم،  ومدى 
ا�ستفادة طلبة التربية الميدانية من الم�شرف التربوي والمعلم المتعاون. وكذا اأ�سارت هذه 
الدرا�سة اإلى اأن برامج التربية الميدانية حققت اأهدافها بدرجة كبيرةغير اأن هذه النتائج لم 
تتفق مع درا�سة عمار(7991) في عدم و�سوح اأهداف برنامج التربية الميدانية، و�سعف 
التوا�سل بين الجامعة ومدر�سة التطبيق، وق�شر فترة التدريب، و�سعف المعلمة المتعاونة 
في المهارات الخا�سة.
 وجاء في المرتبة الخام�سة مجال مديرة المدر�سة بمتو�سط ( 26.1)، وهو في م�ستوى 
التقدير �سعيف، وتعزو الباحثة عدم ر�سا الطالبات/ المعلمات عن مديرة المدر�سة المتعاونة 
اإلى كثرة الاأعباء الملقاة على المديرة، بحيث لا يتاح لها الوقت الكافي للاإ�شراف والاهتمام 
بالطالبات/ المعلمات، ولاأن كثيراً من مديرات المدار�س يطلبن من  الطالبات/ المعلمات 
اإ�سغال كثير من الح�س�س نيابة عن المعلمات المتعاونات، وعدم قناعة كثير من مديرات 
المدار�س بالدور الذي تقوم به الطالبة/المعلمة داخل غرفة ال�سف. كما اأّن لتخّوف مديرات 
المدار�س من �سكوى الاأهالي على الطالبات/ المعلمات دوراً مهماً اإذا ما اأخطاأت الطالبة/
المعلمة. وهذه النتيجة الخا�سة بمديرة المدر�سة تتفق مع درا�سات كل من:درا�سة الج�ّسار 
والتّمار(2002)، ودرا�سة ن�شر  واآخرين(3002)، وطلافحة(3002)  و  اأبو غرة (5002)، 
في عدم وجود  الوقت  الكافي لمدير المدر�سة لمتابعة  اأعمال  الطالبة/ المعلمين وتقويمها 
مقارنة مع اأعبائه الوظيفية في المدر�سة اإلا اأنها اختلفت مع درا�سة العبادي (4002) التي 
اأظهرت اأن مدير المدر�سة يقوم بالدور والمهّمات المتوقعة منه تجاه الطالب/المعلم.
ثانيا-ً النتائج المتعلقة بال�صوؤال الثاني: «هل توجد فروق ذات دلالة اح�سائية 
عند  م�ستوى  الدلالة  (α=50.0) في  متو�سطات  الا�ستجابات  على  مقيا�س  كفاءة  برنامج 
التربية الميدانية وعلى كل مجال من مجالاته تعزى لمتغير الدرا�سة( المعدل التراكمي)؟»
وللاإجابةعن هذا ال�سوؤال ُح�سبت المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لدرجات 
تقييم الطالبات/ المعلمات لمجالات برنامج التربية الميدانية في كلية التربية تبعاً لمتغير 
المعدل التراكمي، وكانت النتائج كما ياأتي
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الجدول (7)
نتائج اختبار تحليل التياين الأحادي لدللة الفروق في درجات تقييم الطالبات/ 
المعلمات لمجالت برنامج التربية الميدانيةتبعا ًلمتغيرالمعدل التراكمي.
مجالت برنامج التربية 
م�صدر التباينالميدانية
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�صط 
قيمة (ف)المربعات
م�صتوي 
الدللة
المعلمة المتعاونة
010.02120.0بين المجموعات
068.0151.0
960.0381665.21داخل المجموعات
م�شرفة التربية الميدانية
000.02100.0بين المجموعات
628.0320.0
020.0381985.3داخل المجموعات
المدر�سة المتعاونة
610.02130.0بين المجموعات
366.0114.0
830.0381749.6داخل المجموعات
مديرة المدر�سة 
المتعاونة
300.02600.0بين المجموعات
229.0280.0
430.0381571.6داخل المجموعات
اإجراءات برنامج التربية 
الميدانية
910.02930.0بين المجموعات
566.0904.0
840.0381907.8داخل المجموعات
المجموع
100.02300.0بين المجموعات
598.0111.0
310.0381064.2داخل المجموعات
يت�سح  من  الج�دول(7)  عدم  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  اأقل  من 
(50.0)  في  درجات  تقييما  لطالبات/  المعلمات  لمجالات  برنامج  التربية  الميدانية  في 
كلية التربية تبعاً لمتغير المعدل التراكمي.وهذا يدل على ت�سابه تقويم الطالبات/ المعلمات 
لمجالات برنامج التربية الميدانية في كلية التربية مهما بلغ معدلهم التراكمي.
يلاحظ من نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق بين متو�سطات تقييم الطالبات/المعلمات 
لبرنامج التربية الميدانية تعزى لمتغير معدل الطالب التراكمي، ولعل ال�سبب في عدم لعب 
هذا  المتغير  دوراً مهماً في هذه  الدرا�سة  يعود  لقرب معدلات  الطالبات من بع�سها، وقلة 
ن�سبة عدد الطالبات المتميزات اإلى عدد الطالبات الكلي الملتحقات بالبرنامج.
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التوصيات:
في �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة تو�سي الباحثة بما ياأتي:
و�سع اأ�س�س علمية لاختيار المدار�س المتعاونة باتفاق م�سبق بين اإدارة البرنامج 	 •
ومديرات المدار�س.
اأظهرت الدرا�سة الحالية تدّني تقويم الطالبات/المعلمات لمديرة المدر�سة المتعاونة، 	 •
لذلك تو�سي بعقد دورات تدريبية لمديرات المدار�س لتوعيتهن بالاأدوار المنوطة 
بهّن  لت�سهيل  الفترة  التدريبة  للطالبات/المعلمات،  والطلب  منهن  عقد  لقاءات 
اأ�سبوعية للطالبات/المعلمات.
اإقامة لقاء تربوي بين كلية التربية، ممثلاً بوحدة  التدريب الميداني مع مديرات 	 •
المدار�س؛ للوقوف على ال�سعوبات التي تواجه الطالبات/المعلمات في المدار�س، 
�سمن برنامج معد م�سبقاً.
مراعاة  اإدارة  البرنامج  في  الكلية  توزيع  الطلبة  على  المدار�س  المتعاونة،  وعدم 	 •
ازدحام الطلبة في مدر�سة معينة مما يعوق المدار�س المتعاونة عن تقديم الخدمات 
المنا�سبة اإلى الطالبات/المعلمات.
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